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Due to the introduction of an information course to the curriculum of high school by the new Education Ministry guidelines, modifications
might be required to information literacy education in universities. The terms learned in the information course of high school is investi-
gated by questionnaires to the incoming freshmen of our universities. The present paper describes the result of an aggregate analysis of
the questionnaires. The influences on the education of information literacy in universities caused by the introduction of the information
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Fig 1　情報関係の科目名 Fig 2　情報科目を学んだ学年
高校新課程を経た学生に対する情報リテラシー教育








































































































































































































Computer Literacy Education to Students Under the New Education Guidelines
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